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· [To s./-ude-n ts J
ILLINOIS MATHEMATICS AND SCIENCE ACADEMY 
NOTES: Reflections on Fiest Year 6£ IMSA
Good Afternoon. 
a 1 1 of you. 
It/s nice for me to be with 
Tomorrow ls our first Honors Assembly of our 
first "Pioneering Year, 11 and I had very much looked 
forward to the opportunity to talk to you, and to 
share some thoughts and reflections about our first 
year together. Unfortunately, I won/t be here. 
As you know, we are right in the middle of the 
� �0-��I 
budgeting decisions for n�xt year� Mr. Worrell and 
I, ,two weeks a§O) met with the Representatives ci 11-el� 
Appropriations Committee, and tomorrow we are 
meeting with the Senate Appropriations Committee. 
A decision for our budget for next year will be 
made within the next month, and Mr. Worrell and I 
hav� an appointment with the Senate Committee 
tomorrow at 2:00 o/clock, and because of that, I 
won/t be at the Honors Assembly--and I regret that! 
So, I wanted in absence of me being at the 
assembly, to share some thoughts with you today, 
because I think it ls important that you hear some 
things fro� me relative to my �tude and
appreciation for what you have; individually and 
col lectlvely, dose • ; ,,1, 2l1P1t be�·- to make this 
year a successful one for our Academy. 
z -
S e v e r a l w e e k s a g o , w e c e l e b r a t e d a N a t i o n a l 
h o l i d a y — w e r e c o g n i z e d t h e h e r o e s of t h e 
p a s t — M e m o r i al D a y . O n e of m y p e r s o n a l h e r o e s h a s 
a l w a y s b e e n D r . M a r t i n L u t h e r K i n g , a n d in D r . 
K i n g ' s f a m o u s s p e e c h h e t a l k e d a b o u t t h e f a c t t h a t 
h e h a d a d r e a m . . . . 
I w a n t to talk a b o u t that for j u s t a b r i e f 
m o m e n t b e c a u s e m a n y y e a r s a g o , in 1 9 8 3 , s e v e r a l of 
u s in t h i s r o o m " h a d a d r e a m , " a n d t h a t w a s t h a t 
o n e day w e w o u l d h a v e an A c a d e m y for s t u d e n t s in 
I l l i n o i s t h a t w e r e e x c e p t i o n a l l y t a l e n t e d in m a t h 
a n d s c i e n c e , a n d t h a t t h i s A c a d e m y w o u l d b e 
s t a t e w i d e , that^ w o u l d d r a w a s a m p l e of t h e s m a r t e s t 
k i d s , a n d the b e s t m i n d s of o u r S t a t e Cin t e r m s of 
f a c u l t y ) , a n d t h a t w e w o u l d b e g i n a j o u r n e y i n t o 
d e v e l o p i n g the b e s t h i g h s c h o o l in t h e N a t i o n . 
W i t h y o u r p a r t i c i p a t i o n , c o m m i t m e n t a n d 
w i l l i n g n e s s to b e p i o n e e r s , t h a t d r e a m h a s , in 
f a c t , b e c o m e a r e a l i t y . 
Y o u m a y r e m e m b e r at o u r C o n v o c a t i o n , I i s s u e d 
y o u an inv 1 tat i on — a n d t h a t w a s t o j o i n w i t h u s in 
o u r f i r s t y e a r a n d b e c o m e I M S A P i o n e e r s . A t that 
p o i n t I d e f i n e d t h e w o r d " P i o n e e r " - - i t h a s t w o 
d e f i n i t i o n s , o n e w h o v e n t u r e s i n t o u n k n o w n a n d 
u n c l a i m e d t e r r i t o r i e s to s e t t l e , a n d a n y o n e w h o is 
an i n n o v a t o r . By d e f i n i t i o n , all of y o u h a v e b e e n 
IMSA P i o n e e r s . But t h e p i o n e e r i n g s p i r i t g o e s 
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b e y o n d v e n t u r i n g i n t o a n e w l o c a t i o n . It r e a l l y 
e m b o d i e s the s p i r i t of e x p e r i m e n t a t i o n , of r i s k , 
i n n o v a t i o n , a-BEti a n a t t i t u d e t h a t y o u a r e g o i n g to 
b e s u c c e s s f u l , -esrer an a t t i t u d e t h a t y o u a r e g o i n g 
to m a k e it; a n d an a t t i t u d e t h a t y o u a r e g o i n g to 
s e e to it t h a t t h i n g s w o r k — b e c a u s e w h e t h e r y o u 
b e l i e v e y o u c a n o r y o u b e l i e v e y o u c a n ' t — y o u a r e 
r i gh t! 
I h a d an o p p o r t u n i t y n o t t o o l o n g a g o to h e a r 
B r u c e J e n n e r , w h o is, a s y o u k n o w , a n O l y m p i c 
D e c a t h a l o n c h a m p i o n . J e n n e r s a i d s o m e t h i n g v e r y 
i n t e r e s t i ng-r-he s a i d t h a t r e g a r d l e s s of t h e 
a t h l e t e s w i t h w h o m h e h a s t a l k e d , h e n e v e r h e a r d 
a n y o n e s a y t h e y w e r e g o i n g to g o f o r t h e 
B r o n z e - - t h e y a l w a y s w e n t for t h e G o l d . A n d a s I 
look b a c k on t h i s y e a r , I t h i n k t h a t is w h a t y o u 
d i d . Y o u d i d it i n d i v i d u a l l y , b e c a u s e m o s t of y o u 
w o r k e d a s h a r d a s y o u c o u l d . S o m e of y o u w o r k e d 
h a r d e r t h a n y o u e v e r w o r k e d , b u t y o u a l s o d i d it 
c o l l e c t i v e l y , b e c a u s e y o u h a v e m a d e t h e A c a d e m y a 
c r e d i b l e a n d i m p o r t a n t a c a d e m i c a n d e d u c a t i o n a l 
i n s t i t u t i o n in t h i s S t a t e . 
I r e m e m b e r t h e S a t u r d a y e v e n i n g b e f o r e y o u 
p e o p l e c a m e on S u n d a y . W e h a d all of y o u r n a m e s on 
n a m e t a g s dh a g r e a t b i g b u l l e t i n b o a r d , LJUI.I JUJU 
m a y nfHral 1—Mi i i i iimn «, ^ a m p ^ n ^ l i n H a V i V1"'11 *''»•' '''' 
fr-ak.a y o u r n.inpr? t.ntj nnii t.»o.ar» \ + • j l o o k e d at all 
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your names that Saturday evening--the Academy was 
� very quiet, everybody had gone home; my husband and 
I were still here, and I read through all the 216 
names and I wondered what you were going to be when 
you grow up. 
I wondered how many Nobel Prize winners, and 
how many lawyers, and how many physicians, and how 
many biochemists, and genetic engineers, and 
writers, and poets, and husbands and wives, and 
mothers a�d fathers we would have in our 
institution. And it was kind of an eerie feeling. 
I felt a tremendous sense of responslbiiity that we 
develop a kind of environment where you could 
develop your potential and your talents. I hope 
you feel that we are beginning to do that. 
I know we have Just started, and I know we 
have a long way to go--and with your help and your 
honest dialogue with us, we ARE going to make it! 
We are going to provide the environment that 
students like you need. 
When I kind of reflect on this year, there are 
all kinds of images that come into my mind. 
remember 'the young student that came 
late in one evening in the 
and said, dExcuse me, Dr. Marshall 
about an offlce? 11 An I said, 11 n office?" 
do you mean by, that? 11 
office 
year 
I see 
"What 
i 
/ 
A n d h e s a i d , " W e l l , w e a r e g o i n g to h a v e 
S t u d e n t C o u n c i l , a n d I ' m g o i n g to b e e l e c 
P r e s i d e n t , a n d a s P r e s i d e n t of S t u d e n t / u o u n c i 1 , I 
a m g o i n g to r e c o m m e n d t h a t w e h a v e / a S t u d e n t 
A d v i s o r to the B o a r d of T r u s t e e s , a n d I w i l l b e 
t h a t p e r s o n — a n d a s t h e A d v i s o r to t h e B o a r d of 
T r u s t e e s , I'm g o n n a D * e d an o f f i c e . " " W h o d o I s e e 
a b o u t o n e ? " 
My resfJbnse w a s , " Y o u s e e m e , a n d t h e a n s w e r 
is n o T ^ y o u got a n y o t h e r q u e s t i o n s ? " 
I r e m e m b e r t h e c e i l i n g f a l l i n g I n — a n d the 
r a i n d r o p s f a l l i n g on o u r h e a d s ; I r e m e m b e r t h e c o l d 
s h o w e r s Cor I s h o u l d s a y , the b o y s r e m e m b e r th,e „
 ki,,^Ju. jfiJL^ M>* 
c o l d s h o w e r s ) , a n d w e A L L remember, t h e food!/ •f^/W^J^-i is^fe* 
I s u p p o s e if w e t o o k t h e t i m e a n d I a s k e d e a c h 
o n e of y o u to g o a r o u n d a n d t a l k a b o u t w h a t y o u 
r e m e m b e r m o s t , w e ' d c o m e u p w i t h 2 0 0 d i f f e r e n t 
k i n d s of i d e a s . I t ' s g o o d t h a t w e all h a v e t h e s e 
I m a g e s in o u r m i n d , b e c a u s e t h e y e a r h a s m e a n t 
d i f f e r e n t t h i n g s t o e a c h of u s . 
B u t I t h i n k in s p i t e of all t h o s e t h i n g s , a n d 
s o m e of o u r c h a l l e n g e s a n d o p p o r t u n i t i e s — o r m a y b e 
B E C A U S E O F o u r c h a l l e n g e s a n d o p p o r t u n i t i e s , w e 
h a v e b e c o m e a " c o m m u n i t y . " A n d w e h a v e b e c o m e a 
f a m i l y . A f a m i l y d o e s n ' t a l w a y s g e t a l o n g — a n d a 
f a m i l y d o e s n ' t a l w a y s a g r e e — b u t a f a m i l y D O E S c a r e 
a b o u t e a c h o t h e r , d o e s c h e r i s h e a c h i n d i v i d u a l , a n d 
( * 
d o e s try to p r e s e r v e t h e i r love a n d c a r i n g for o n e 
a n o t h e r . 
W e ' v e d o n e s o m e r e a l l y i m p o r t a n t t h i n g s t h i s 
y e a r . B u t I a l s o look f o r w a r d to n e x t y e a r . W e 
a r e g o i n g to h a v e a n o t h e r c l a s s , a n d y o u w i l l b e 
p u t in a v e r y d i f f e r e n t r o l e . Y o u w i l l b e t h e 
" o l d e r k i d s , " y o u w i l l b e the u p p e r c l a s s m e n . Y o u 
a r e g o i n g to b e t h e r o l e m o d e l s , a n d t h e n e w 
s t u d e n t s w e h a v e a r e g o i n g to look u p to y o u . 
.n a d d i t i o n to t h a t , w e a r e g o i n g to h a v e t w o 
C a r e e r C o u n s e l o r s , w e a r e g o i n g to h a v e a m u s i c 
p r o g r a m , \ ( w e ' v e a l r e a d y h i r e d o u r m u s i c t e a c h e r ) , 
w e a r e g o i n g t o h a v e s o m e o p p o r t u n i t i e s for y o u in 
a r t , p h o t o g r a p h y , a n d w e a r e g o i n g to h a v e a 
P r i n c i p a l , aiad s o m e of o u r s t u d e n t s a r e i n v o l v e d in 
t h a t selection^ p r o c e s s . 
L o o k i n g e v e n f a r t h e r d o w n the r o a d — t w o y e a r s 
f r o m n o w — y o u a r e g o i n g to g r a d u a t e . I h o p e that 
y o u look f o r w a r d to n e x t y e a r , a n d y o u look b a c k on 
t h i s y e a r w i t h a s e n s e of h a v i n g a c c o m p l i s h e d a 
g r e a t d e a l . 
A s a f a c u l t y , w e t r i e d to d o l o t s of t h i n g s 
for y o u — n o t o n l y p r o v i d e y o u w i t h c o n t e n t , b u t 
g i v e y o u s o m e s k i l l s in the i n t e r p r e t a t i o n of 
i n f o r m a t i o n l g i v e y o u s o m e s k i l l s in c r e a t i v e 
t h i n k i n g } g i v e y o u s o m e t o o l s for d y n a m i c p r o b l e m 
s o l v i n g ; g i v e y o u an a w a r e n e s s for t h e n e e d f o r 
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g l o b a l c o m m u n i c a t i o n ; g i v e y o u o p p o r t u n i t i e s for 
c o o p e r a t i v e l e a r n i n g , c o o p e r a t i v e l i v i n g , a n d 
c o o p e r a t i v e c o m p r o m i s e ; g i v i n g y o u o p p o r t u n i t i e s 
for g o o d d e c i s i o n m a k i n g , a n d s o m e c h a n c e s to t h i n k 
a n d c o n n e c t s u b j e c t in w a y s y o u h a v e n ' t d o n e 
b e f o r e ; g i v i n g y o u l o t s of o p p o r t u n i t i e s to w r i t e , 
a n d h o p e f u l l y c r e a t e s o m e p r o j e c t s w h e r e y o u 
c o n n e c t e d i n f o r m a t i o n a n d r e a l l y d r e w on y o u r o w n 
r e s o u r c e s that y o u m a y n e v e r h a v e k n o w n y o u h a d 
b e f o r e . 
I h o p e y o u look b a c k on all of t h a t w i t h a 
s e n s e of p r i d e in y o u r o w n a c h i e v e m e n t , b e c a u s e in 
m a n y w a y s , y o u h a v e d o n e an o u t s t a n d i n g j o b in 
hr iiiii| 'T?«e*ftiL_. real l e a r n e r s . S o o f t e n k i d s c o m e to 
s c h o o l a n d t h e i r o n l y m o t i v a t i o n is t o g e t an " A " , 
a n d t o A # l — w e l l in t h i s p l a c e y o u c a n g e t "A's," 
b u t y o u c a n ' t b e # 1 , b e c a u s e w e a r e not 
C O U N T I N G — y o u c a n o n l y b e t h e b e s t y o u c a n b e , a n d 
I t a k e m y h a t off to t h o s e of y o u w h o t o o k u p t h a t 
c h a l l e n g e , a n d w h o b e c a m e t h e " b e s t y o u c a n b e . " I 
k n o w al1 of y o u o u t t h e r e w a n t to a c c e p t t h a t 
c h a l l e n g e for n e x t y e a r . 
Y o u k n o w t h e w o r d " A u r o r a , " is L a t i n for 
' d a w n ' - - a n d w h e n y o u look ' d a w n ' u p in t h e 
d i c t i o n e r y it h a s t w o m e a n i n g s . T h e f i r s t . i s , to 
b e g i n to a p p e a r o r d e v e l o p ; a n d t h e s e c o n d is, to 
b e g i n to b e pgj?ceived o r u n d e r s t o o d . I t h i n k that 
i 
It is t h i s d e f i n i t i o n t h a t is i m p o r t a n t for u s , 
b e c a u s e w e a r e d e v e l o p i n g , b u t m o r e i m p o r t a n t l y w e 
a r e b e g i n n i n g to b e u n d e r s t o o d . A n d I t h i n k all of 
u s in t h i s c o m m u n i t y a r e b e g i n n i n g to u n d e r s t a n d 
w h a t "we" a r e d o i n g . 
W e ' v e m a d e m i s t a k e s t h i s y e a r - - I ' v e m a d e s o m e , 
the f a c u l t y h a s m a d e s o m e , a n d y o u h a v e m a d e s o m e . 
W e ' l l g r o w , h o w e v e r , if w e a c k n o w l e d g e t h o s e , a n d 
t h e n m o v e f o r w a r d in an h o n e s t k i n d of w a y . I 
b e l i e v e w e all n e e d to d e v e l o p a real c l e a r s e n s e 
of w h a t t h e A c a d e m y is all a b o u t , a n d w h e r e w e w a n t 
to g o . T h e r e 1^-af s t o r y t h a t I l i k e a b o u t t h a t . 
A l i c e in t h e b o o k A l i c e in W o n d e r l a n d , s a i d the 
h 
f o l l o w i n g , " C h e s i r e C a t , " s h e s a i d r a t h e r t i m i d l y , 
" w o u l d y o u tell m e , p l e a s e , w h i c h w a y I o u g h t to g o 
f r o m h e r e ? " 
" T h a t d e p e n d s a g o o d deal on w h e r e y o u w a n t to 
g e t to," s a i d t h e c a t . , a 
"I d o n ' t m u c h care/I" s a i d A l i c e . 
" T h e n it d o e s n ' t m a t t e r w h i c h w a y y o u go," 
s a l d the c a t . 
Or t a k e t h e V e r m o n t t r a v e l l e r w h o c a m e a c r o s s 
a r o a d s i g n w i t h a r r o w s p o i n t i n g in d i f f e r e n t 
d i r e c t i o n s . H e a s k e d a local m a n if it m a d e any 
d i f f e r e n t w h i c h d i r e c t i o n h e w e n t , a n d t h e m a n 
r e p l i e d , "Not t o m e it d o n ' t . " 
V 
W e l l , I think it d o e s m a k e a d i f f e r e n c e to u s 
W e ' v e w o r k e d real h a r d — you e s p e c i a l 1 to m o v e 
t h i s A c a d e m y in a p a r t i c u l a r d i r e c t i o n , a n d to m o v e 
y o u r 1 i-fe in a p a r t i c u l a r d i r e c t i o n — you m a d e a 
d i f f i c u l t c h o i c e w h e n you c a m e h e r e . A n d I h o p e 
you are l e a v i n g h e r e w i t h a s e n s e o-f t r e m e n d o u s 
ace ompi i s h m e n t . 
Y o u k n o w , e d u c a t i o n is r e a l l y the s u m total o-f 
w h a t w e learn a b o u t o u r s e l v e s , a b o u t the p e o p l e 
w i th w h o m w e 1 i ve a n d w o r k , a n d a b o u t our n e e d to 
a d o p t to c h a n g e a n d our capaci ty to s h a p e the 
-future. T h a t ' s the e x c i t i n g t h i n g a b o u t the 
A c a d e m y w e h a v e b e g u n to s h a p e the f u t u r e in one 
s h o r t y e a r , a n d JU^ 4 h a v e two m o r e y e a r s 1 e f tr-^ -rfTe" 
-have—mon e — t h a n — t w u — y e a r s ' ? you g u y s 11 <AVy 
+ ••"-• m -~ r" _y r ihftr- left to s h a p e an i n c r e d i b l e 
f u t u r e not o n l y for t h i s i n s t i t u t i o n , b u t for 
y o u r s e l v e s . Kri-s-ta M c A u 1 iff, the t e a c h e r in s p a c e , 
bel ieved that her m i s s i o n w a s to r e a c h for the 
s t a r s . I h o p e you sti11 bel ieve in t h a t — I h o p e 
you still 1ove t h i s pi ace a s w e d o , b e c a u s e it is 
y o u r c o m m i t m e n t a n d love of the A c a d e m y a n d love 
be ing h e r e that is g o ing to m a k e i t s u c c e s s f u 1 . 
Y o u k n o w w h e n you c o m e into our s c h o o l , w e 
h a v e l o t s of t r o p h i e s — w e h a v e b e e n real s u c c e s s f u l 
i n m a t h, h i s t o r y , f u t u r e p r o b l e m s o 1 v i n g , an d 
c h e s s , a n d s c i e n c e , w r i t i n g , a n d p o e t r y . W e h a v e a 
( f c 
s i g n on the top of our s h o w c a s e , a n d i t s a y s , "When 
L o v e a n d Ski 1 1 W o r k T o g e t h e r E x p e c t a M a s t e r p i e c e . " 
I think w e are on the r o a d to be ing a 
" m a s t e r p i e c e " of l e a r n i n g , a n d to b e i n g a real 
e n v i r o n m e n t to s h a p e our f u t u r e , a n d it is love a n d 
w o r k that is g o i n g to m a k e u s t h e r e . One of m y 
f a v o r i t e s t o r i e s is a b o u t Len S t e p h e n e l l i , w h o w a s 
a p r e s i d e n t of a large s c a v e n g e r c o m p a n y . W h e n he 
w a s i n t e r v i e w e d not too m a n y y e a r s a g o a s to w h y he 
h a d the m o s t s u c c e s s f u l s c a v e n g e r c o m p a n y in the 
c o u n t r y , i t w a s cal led S u n s e t S c a v e n g e r C o m p a n y . 
W h e n the i n t e r v i e w e r s p o k e to h i m , he s a i d , "Mr. 
S t e p h e n e l 1 i , w h y is it that you h a v e the b e s t r u n , 
a n d m o s t s u c c e s s f u l s c a v e n g e r c o m p a n y in t h i s 
c o u n t r y ?" . 
Len S t e p h e n e l 1 i l o o k e d at the i n t e r v i e w e r and 
s a i d q u i t e s i m p l y , "I love g a r b a g e . " 
T h a t s e e m s k i n d of s i l l y , but I h o p e w e can 
jay that w e 1 ove t h i s i nsti tu t i o 
is that that will m a k e u s s u c c e s s f u l 
I h a v e b e e n r e f l e c t i v e , introspective,,—I —' 
W-FI n t g i~i—yoy—t-e—th i RR •**--i c a m e a c r o s s s o u n d i n g m o r e 
s e r i o u s than I w a n t e d to, b u t I am b a s i c a l l y n o t a 
f u n n y p e r s o n , a n d I'm not one w h o t e l l s j o k e s w e l l , 
I d o n ' t e v e n k n o w h o w to tel1 t h e m , a n d w h e n I do 
tel1 t h e m , J d o n ' t r e m e m b e r the p u n c h 1 ine a n y w a y . 
W h a t I r e a l l y w a n t e d to do in t h i s b r i e f time that 
' / 
• 
w e h a d t o g e t h e r , is to r e a l l y s a y , " T h a n k 
you — thank you f r o m the b o t t o m of m y h e a r t for 
m a k i n g the D R E A M of the M a t h a n d S c i e n c e A c a d e m y 
c o m e t r u e , a n d for m a k i n g it s u c c e s s f u l . " W e ' v e 
all h a d our t e a r s t h i s y e a r a-R-d—cnxr—1 ..uyh I« m — w e ' v e 
al1 h a d our taste of b a d f o o d , w e ' v e al1 h a d our 
taste of s l e e p l e s s n i g h t s , l o n g d a y s , l o t s of 
h o m e w o r k , l o t s of p a p e r w o r k , l o t s of e x p e c t a t i o n s J * ' 3 ./ /I 
a n d at p r o b a b l y m a n y t i m e s d u r i n g the y e a r , w e ' d l» Sx^.xpL>^ 
look in the m i r r o r a n d s a y , " W h a t ' s a n i c e p e r s o n 
like m e doi ng in a p1 ace like th is? I'm t i r e d a n d 
I w a n n a g o h o m e ! " But you k n o w , w e d i d n ' t — w e 
s t u c k it out a n d w e m a d e i t t h r o u g h , a n d the f a c t 
that w e are h e r e a n d w e h a v e c o m p l e t e d the y e a r is 
a t e s t i m o n y to al1 of u s a n d m o s t i m p o r t a n t l y — t o 
all of you ! 
I'd 1 ike to c l o s e wi th one of m y favori te 
p o e m s , a n d then w e ' r e g o i n g to go h a v e s o m e ice 
ere a m . 
( V 
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Isn't it s t r a n g e that P r i n c e s a n d K i n g s , 
A n d C l o w n s that c a p e r in 
S a w d u s t r i n g s , a n d 
C o m m o n P e o p l e , 1 ike you a n d m e , 
A r e b u i I d e r s for 
E t e r n i ty 
Each is g i v e n a b a g of t o o l s 
A s h a p e l e s s m a s s , a b o o k of r u l e s , 
A n d e a c h m u s t m a k e , 
'Er e life i s f1 o w n , 
A stumbl ing b l o c k or a 
S t e p p i n g s t o n e . 
I h o p e w e h a v e p r o v i d e d a s t e p p i n g s t o n e for 
you t h i s y e a r — y o u h a v e c e r t a i n l y t a u g h t u s a l o t , 
a n d for that w e s a y , T h a n k Y o u a n d G o d S p e e d . 
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